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1. COBERTURA GEDGRAFICA
Suroeste �� encuentra 1 c::i e a 1 :.i.. :-:� E:t e! -:::t t.-:: 1 1 ·t .. r·· t::: 
vertientes de la cordillera central y occidental, 
l :::, ,:::
el cah□n del Rio Cauca y la cuenca del Rio San Juan . Esta regibn 
tienen asiento los 23 municipios que la conforman: P1 n e! e ·,,. , (1 :T1 ,,,°\ q ;,, :• 
e �-'::i 1�· .¡·::t in ¿:i n t {·,:r � 
¡v¡ () f' 1 t. E·! 1::) t'.•:·! J. l C:) �1 
Betania,Angel6polis, 
e:: e::: n e c:i 1_.- d .i.. �·::\ !!
F·u.E?blcJJ•"·ic:c:! .. 
-t= .i. �==- i e e)·: ::. ) ..
E{E:•tLt 1.ia, 
tJ i:':'l ¡�- c:i .i_ r'J !! 
13c1l :i.\/-:·=1.r· � c:i::,ic:r::dcJ, 
Santa B6rbara, T�mesis, Tarso, 
·y \iE•n E•C j_ 2 .. ( \it:::i :-'"" C L.ti:ó .. C! t""(J E:�r-: i::::, >� C) , 
Fsta es la región cafetera por excelencia del 
T.it.ir-.ib:i,
,::1�::.pE:•C to.,,
desarrollo ��,a estrechamente relacionada coh la producción de 
,:·::, ,:::: +· ,-:.�; r·· ; 1 ·¡ +· i \ / ¡-•·1 •••- ,._. • ... ,... , ... \,,o :. '·• •"• ,. e_; !l el cual determina la base económica de la 
tanto condiciona 
pecuaria es otra de 
1 o (H i. ::� ffl C) ;-¡ 1 ; ..:::, '··1�····· 
II. CARACTERISTICAS DEMDGRAFICAS Y SOCIOECONOMICAS
t. Pnl::il,,�c.i ón. 
la 
localizan a lo largo J é:t tr·unc::E( l 
occidental y de la troncal del café. 
ce) bf.:�?,-tu. i-·- -:·::\, 
después de realizados los ajustes 
en esta zona se contabilizaron 385.070
j.JL.! r·· 
las cuales el 36.2% está localizad□ en la cabecera. 
p□r Planeación Departamental a junio 30 de 
1990 se tiene prevista una población 
cuales el 37 % estarla localizad□ en 
2. Educac.ión.(:2)
de 397.010 personas, 
1 -�:l ·::: - e: . .-:\ b f.-? e t:·! , ..... ;::t '.:::- ., 
en las cabeceras y :i.o t.::!:;::- L i:(, 1 
(iJ Fuente: Plan de Desllo de Anti□quia 1989-1993, DAP, Gobernac . 
de Anti□quia, abril 1989. 
(2) Fuente: Panorama Estadistica de Anti□quia y Chocó 1989.
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FUENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION. 
4NUAR!� ESTADISTICO DE AN-iOGUJe 1987. Pég :11. 





Los docentes en �=te nivel de ensehanza fueron 1 ,.::. ... / ·: .,. 11 , ... - / .,. '.t �,,:i.enc:lu 6 l 8 




En esta zona, en el aH□ de 1989 se contabilizaron 58 
establecimientos de ensehanza secundaria, 
la cabecera y el93.1% 
nómer□ de alumnos vinculados a estos establecimientos 
ascendieron a 18.499, de los cuales el 84.0% se localizaron en la 
establecimientos de caracter 
La distribución de estos alumnos por modalidades 
secundaria: 74.4%; académico: 14.9%; Comercial: 2.8%; industrial: 
{'¡ "'7::¡ ,: ·-· u .. ,,.,. , ·: �----� ""/" :: ,t, n , .. , r11 !1 pr□m□ci6 social: 
Los docentes vinculados en e½t� nivel educativo fueron 948 que 
v .. E·? -f 1 E· j {'.::¡ , .. , n :::. d i -:�:. t: r·- i b u. e: .i c'.°::i n �==· :.L ff: .i 1 .:a 1-·- ¿� 1 -=·�1 d E-Z• l e, �=- -:·::t 1 Lt ff1 r-i C) :::. r.:-�• n 1 .::� -::::. 
CÍE·! rnu.r·1 :.i. e:: j_ pi c:1::::-
establecimientos de caracter oficial. 
En la zona se encuentran los 
Institutos agropecuarios de 
establecimientos de= 
;1a1,·d.i.n 
diversificados de Urrao, Jericó y Valparais□. 
estudio adelantad□ por el 
muerte con mayor frecuencia en la 
1986 fueron; muertes violentas 183 por cada 100.000 Hts .• muertes 
la<,::. 
dF:! 
p n � enfermedades del aparato circulatoria 160 por cada 
Hts., y muertes por tumores 94 p□r cada 100.000 Hts.(3) 
j_ ()�) a ()()() 
términos generales en el aH□ de 1988 se contabilizaron en 
zona 23 hospitales y clinicas, 
una capacidad en camas de 295. 
?A puestos de salud, 80 médicos y 
En esta zona para el aH□ de 1990 se presenta una demanda de 
vivienda de 820 □ sea el 4.7% del total departamental.(17.333) 
Para el aH□ de 1993 se presenta una demanda acumulada te, t.:::,. 1 
4. 1.:::=:7
( ::::; ) F. u. f::-:r r .. , t. f::•:· � 
( ..:J ) ¡:::· t.t (7�• n t. i:-:-�· : 
al déficit del ah□ 88 nos da 5. -, , ., ... ,..:. e,/ \t .i \/ i r ..: n d E:\�:::. 
t-,r.;1 r..t:1 
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.... ¡ �:::, ·¡ /,� /-. ,·•."1 ::_¡ 
, .. , , ... . ,. , ... -�.J .. .i ... .. ,, :1 indice que esté dado en funci6n de los 
básicos de vivienda, caracteristicas del piso de la vivienda 
porcentaje de viviendas habitadas por pr□pietarios.(5) 
. . . 
\/ J " ..- ·1 ,-:::, r-: C} ¿.-:-t 
(85.0) y Angel6polis(76.3l, 
Betulia (43.7) y Tarso (51.8) 
mientras los de mas bajo indice son: 
5. {lcLH,?ducto y {Hcar·d:cn·.i ll,,1do. (6)
servicio de acueducto y alcantarillado en 
cabecera de esta zona, est& dada en términos del porcentaje del 
cubrimiento de estos servicios asi: 
Acueducto, tiene un cubrimiento del ��-9% 
Planta de tratamiento, tiene un cubrimiento del 62.1% 
- Alcantarillado, tiene un cubrimiento del �U.O%
6. Fuerza de trabajo.
Ve acuerdo a información del Banco de Datos SENA DANE en el cih □ 
de 1985 se observó un total de 142.037 personas ocupadas, 
los municipios de Andes, B□livar y Fred□nia 
�=- :L F:! !") e:! C:) 
·¡_ ,--·, "''· e¡ U E} 
desocupados estos fueron 2.276 y en +n+� 1 se encuentran inactivos 
124.635 personas. 
es de 144.313 siendo los municipios de Andes, 
B□livar y Fred□nia los mas representativos. 




análisis =2 hari en forma conjunta de los dn� centros 
regionales que conforman esta zona (Andes y
d ;,1 to·::::-
• ....l .... 
Ui.:::: 
'j ·-
J. .;::� j-!LJl· 
Agricultura en l□s ahos 1987-1988. 
l.n� principales cultivos que se
Fred□nia ), con base en 
la secretaria de 
la actualización a 
granadilla, caha panelera� LdLciu, mango y aguacate.
(5) Fuente: Inf□rmun, Banco de datos SENA-DANE, Medellin, 1988.
( (.,\ ) Plan de Dsll□ de Antioquia 
r:• . .. :::(.) 1 ..
Diagnósticos Agric□las Regionales, 
• 
E: 1 �- �1 agric□la sembrada en 1990 fué de 13257,� Has. 
volumen de producción de 257.971 Ton. equivalentes al 16.8% de la 
producción agric□la depaFtamental. (8) 
El Centro Regional de Andes □cupó el primer lugar en el aHo 1987
en cuanto a generación de empleo agric□la, i--. ·7 :-:;,.(l :·::, , ... - •• .. ••··• r ., ... , 
de participación en el total departamental, le siguen l□s Centros 
Regionales de Apartadó, Támesis y Ri□negro. 
En cuanto al Centro Regional de Támesis, 
trabajadores permanentes, 
correspondió al café. 
Cultivos principales. 
En al ah□ 1990 se sembraron un total de 100.613 Has. 
representan un incremento del12.8% con respecto al ah□ 1989; en 
cuanto a la producción esta fué de 131.220 Ton. que representa un 
incremento del 21.0% con respecto a 1989 y un 71.8% de 
producción total agric□la departamental.(8) 
En cuanto al número de personas vinculadas a esta actividad en el 
l�b/ fueron 78.301, quP equivalen al 84.5% rl0l
Com□ ya se anotó 
excelencia del departamento. 
1 Z:'t ir-eq :i.ón 
;:� i:::: .-, � ,..· .. , rw, 
j ..... "::J ...... , ..... ' :i: 
pc::i1·-
·
�1 café se cultiva a lo largo y ancho 
.z:1ltc:! pc::1:-ct-�-: nt�-=-�t_:_it:-:� dE• t.-.��·cn:if.i.c:c:\c:.i{)n ·/ LL:111 
mediana propiedad. 
cj F2 t. C) d ,:"::\ 1 \·:·:\ 
pr .. c?domin io de· 1 '"'- pE•c¡uef,é>. ··y' 
La actividad cafetera de e�lci zona, tiene un pes□ significativo 














beneficios económicos C:Í E• !:::, .:t. C:Í C) ,:':'t
divisas recibidas por la exportación del gran□. 
i .... :.�·. económica respecto a sed D 1:J 1·-·c::id Ltc te) :t 
c□ndiciDnad□ al comportamiento del mercado externo, 
la economia nacional, departamental y regional un elemento de 
inestabilidad y vulnerabilidad. 
Los efectos en época de depresión en la zona se han traducid□ en 
un desestimul□ a la inversión, afectando la tecnificación. y 
L,::!.J ¡ t .. L! �I !□s niveles □e pr□ductiv.:i.dad, E:"t :::� j_ C: C:) fft C) {-:-:-� 1 ni·-.¡c,l
¡-·¡¡··¡¡r-
1"'"·'. 
la estructura de tenencia de la tierra y en general el 
n.:i.vel de vida de la población regiDnal. 
Ful•::-:n t:.t:::=:; Estadisticas agropecuarias 
Agricultura. abril noviembFe l�HY. 
(8) Fuente: Estadis. Agropec.
Agricult. noviembre 1990. 
r¡r-: ¡.--




·--- . . ' 
¡-- f-:.• el E' ¡--·{·::,.e J. e:! r .. 1 i rn p 1 F.0rnc:n t:::ind D 
·-¡
al autoabastecimient□ regional y 
mercados nacional e internacional. (9) 
- Plbtan□: Sobre todo se produce en los municipios de Jericó
c□m□ cultivo solo casi no se presenta es 
expectativas que se tienen con respecto a 
que causa a los cafetales 
precios del mercado internacional 
;¡.¡ ., __ i 
,::t �:::. C) C:: j__ C:) 
practicas culturales y bajo nivel tecnológico del cultivo lo cual 
.inc .idl� F:!n p¡··-c:)C!LlC t:.c:.i ·y 
comercialización. 
}",, , ,.­,_. � .... ' l□ tanto se dificulta
�'.'.) c-:-::1 q i.�.l r--1 t : () r .. i e: E' p te::: d E:· ·1 r··! �=; :.i. n �.:�- t. r· Lle:: t C) ¡:· E-��:::. e:� c.:, r .. 
1 :::, el e 1 Et z c::i r .. 1 E:·l !f E•:· 1 e Ll 1 t. :i \/ c:1 -�::. r..-::• 
debe sembrar en barrera para protección de los suelos. 
r·, ¡.-- ;:;:: ::::: ,·:::, r", t... 1 :.:·, r·i ....-::, r--· , �-- .... • �-- • ' , ..... ,. '···- �--· , ... 
enfrenta a tres alternativas: 
la sigatoka negra 
- tecnificarse para contolar la enfermedad,
l c,-;,,. cultivos de plátano por 
aunque menos comerciales,y 
diversificar con otros productos de pan coger . 
r.:-::• j_ p l" .. C)c:! LlC tcj ¡--· 
- Ca0a panelera: Se produce en Concordia, Urra□ y Andes
�:.E:, 
L:·, municipio de Andes predomina los C L.\ 1 t :.i. VDS:. tec n :.i. f i e: EtdO:c:-, 
B.O vs.5.4 Kg/Ha
El principal problema para el productor se refiere al 
c:c:in t-::.•l fin 
:=::: . .i q Ll .i E::' n t. E·�'�:; 
p !:.7-' q !...l (-:7: f¡ (J � 
Secretaria de Agricultura está impulsando su ·f C:) ffl f;? j""¡ i:_ 0 , 
evitar que =c sigan sustituyendo estos cultivos 
al Plan de Transferencia de Tecnologia del 
las necesidades tecnológicas 
{_', r1 r-, : .. ·, i- :::1 ;:-
1 1 •-.1 \ .... f· ... ,_ . __ , 1 -.,.. seleccionar nuevas 
. . . 
\/ .::i r- ]. E_i C:! �-�\ (j E� '.:::. 
establecer sistemas y métodos adecuados de siembra y cosecha, 
establecer fuentes, dosis y épocas de aplicación de fertilizantes 
mediano y grande usuario la� 
·::=•i....li l ;,; �is�p m a� y métodos de preparación L.J �-.-:
establecer fuentes, dosis y épocas de aplicación de fertilizantes 
y correctivos, adaptar variedades resistentes a enfermedades. 
�=3 f::-: tJ (t r .. 1 :i. r·; �:::. t 1-·- u. e t:. e::¡�-- E!�:::. �-::. e; r 1 ,- , ,1 t�-: 1 · \ t :1 t j_ ,.- c-1 n ;· .. F: ... - { ·, r-, +· : ... , f·?.: n <;;_¡ t:-:-:1 n E1 1-·-- c·:·t ]. j:) r .. e) b J. <-:-;: ,n .-:·:\ ·:::� 
de comercialización, falta de personal calificad□ para su cultivo 
y un trabajo con mas coordinación interinstituci□nal . 
(9) Fuente: Plan de Dsll□ de Antioquia 1989- 1993, DAP. 1989.P.414
• 
Se cultiva en el municipio de Urrao, donde existen 
aproximadamente 1050 Has. con un volumen de producción de 12.000 
Ton. N□ttndose un incremento en el volumen de producción del 50% 
c c,n v·(-:-2s:;:. pc0c to .,::1 
c::u. :t ti \lC) 
f i t: c:i ·:5 -==·� r: .i t .3. r·- .i. -�3- ·:::� , 
mercado ya que 
t:::_1 >� p C; i•'"' t {:·:'t C:: :i. l�·:i :"! .. 
los Lu=lu= de producción \/ i:'iinpl.i.i::11'· 
:::, �:·, ·I- C: p i::l t .... :::\ 
De acuerdo al Plan de Transferencia de Tecnol□gia del 
-:�:- .i �j tJ .i e-:-? n t t:0 ·:::. ·:;::- tJ ,- i 
medianos y grandes usuarios: selección y adaptación de variedades 
de alta producción, reconocimiento y evaluación de enfermedades y 
selección y métodos de recolección, manejo integrado de 
malezas y de enfermedades. 
- Cacao: Se produce especificamente en Témesis, el cual aportó el
un 
aumento del17.3% con ;.-- ,�-;:¡ -:::: ¡-·: ,:·::. ,..- ·i-- i' .. , ::-:.1 1 ' \." .... - r .. · -.. � ,_ ·-·· ,.... \ .. , ... 
. .. - . . 
C:i!:'.-?.l p.tt·it.i:'tr-ICJ y el C:i:\f{,. 
Aunque en los óltimos aNos se viene aumentando el área sembrada 
debido a problemas de la roya, el rendimiento promedio ha decaid□ 
dehidn especialmente a la mon□liasis, enfermedad que afecta a las 
. . .. 
p ¡-· .. .:t. e:: J. F' ,;;\ .i. f::-:, �::-
pérdidas hasta de un 30% aproximadamente, 
problemas del productor son f::-:, 1 
comercialización; µctrct 8=L� último se estudia la posibilidad de 
establecer una cooperativa de productores de caca□ en 
fi"!Llri .i. e:: i p :L C:) ¡f 
e �; t. (•:•,' 
su cultivo se destaca el munici□i□ de Santa B�rbara 
c□n el 59.7% del volumen total estimado en el departamento en el ah 
1990, registr�nd□se una disminución del 31.9% con respecto a 1989. 
al cultivo del mango c:::.,n L�s sugerencias respecto 
necesidad de capacitar al productor en los aspectos de manejo 
·····Fr-iiol: ;=1 t-· t.-:-:· J. :i. 11) :i. n E:\ ¡---· 
_.; .... 
!...lf:::.' 
cultivaron 2.362 Has y se tuvo un volumen de producción de 1.652 
Ton que representan el 4.8 % de la producción deptal. 
E� 1 e: Lt 1 t. i \/ f:i ::; (-:-;; i"- (:_� -::Tt I .-l. :2: -�:=. ���- c:i b r·· t7:' l.. i.:J i .i e• t-:::• r-: tJ ¡.-- J'- a C"3 d c:in c:l i:�-�, 
aproximadamente 900 Has sembradas y una producción de L�tLd de 
presenta un precio estable, .impu l \,::.,'::indo 
se debe trabajar asociado con 
papa. El cultivo presenta enfermedades fitosanitarias . 
E:: �:::. ·t. Et d .i �:::. i::. i e ,, 
• 
Citric□s y frutales: 
·1 ("'1 -::::_ e: u. t: . .i \/ c::i :;:; dE-: 
tangel□s y aguacates son cultivos que se deben impulsar fJC) 
¡··-
r:= i'". f:� e :i. C) �: ,:·:\ c:i E·! rn /� �::; s:; i ¡--- \/ E•:1 p ,·::·t r· ,·::·� ¡. 1 i"- e, r .. F-i �= .. r .. 1 \::� Et �_:_i ¡- e::: i n d Lt ::::. t. r- i ,·:·:·\ J. (:-:: �=:� , t... t.) i �: L.1 t €:\ ro i:::i i <-�? r·1 
para protección de suelos y tienen perspectivas de exportación . 
e:: i:'?. f1 ,•:;t p ll 
;-·· ... .. . �- ... . t. .. .;;:!. L. ,-::tl.,.! 
F·r··ijc)J. 
Z 01'• .. I(.� !3UF;:OESTE 
AREA PLANTADA,VOLUMEN DE PRODUCCION 1) Y EMPLEO * 
DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS. 
¡. • .;::�e:: 
.. 
700 
OoH ... ,. • -
• ' .• _. .  1 
H • .. ,::;,__;,,•,, 
1990 (Evaluación preliminar). 
e! f•:•! p ¡•- C) c:i U. C .. 
..... -·· .... .  . 
.:=, .. -... •· .... , ... /
F';:;,r·tic i p�,tc. 
¡:J ¡--- L) ci Lt e: e ::i.. e; n 
r··,,-· .. , , .... ,,;¡ 
.,::. "}" " 7 .,:,. 
'::, -¡ "/ 
:.::'." .. ::,·.:.--� 
j'-.j Ú :T: f.':! l'" O 
2.000 
e¡ :i. O 
1) Fuente: Avance Estadistico del Sector Agropecuario, �P� . de 
C Agricultura, noviembre de 1990. 
* ¡:::• l..t f;�l n t. F.-:-:, ;: c:iE-� f1q1'--:i.c::ultu1,·¿;,. 
La actividad pecuaria también tiene importancia en la región. La 
carne se localiza principalmente en los valles 
los ri□s Cartama, Cauca y San Juan. En el municipio 
d r:-:• l.J ¡···· ¡-- i::'t c:i � el desarrollo de la ganaderia de leche ha permitido el 
asentamiento de una pequeha industria de derivados l�cteos. 
.: :\ e: 'l":. :.i_ \/ .i ci -:':':{ d p□dria fortalecerse c□n el fomento de la ganaderia de 
en algunas �reas de los municipios de 
Fred□nia, T�mesis, Caramanta, Jardin y Valparaiso. (11) 
!a� estadisticas agropecuarias r··,r--, F" :• ... �.w• 1 �3 (� �J (t ¡·�: 
:L a:;;i::;•() � la región se contabilizaron 317.757 cabezas de ganado 
el 14.3% del total departamental y el 56.0% 
refiere a la ganaderia de carne. 
de las cuales el 99.4% son 
1 .. ·,:::, ,:::: +· r··f;--·;:·::,,1 
t··· , .. · ... . · · ....... •' , ........ " 
el ah□ 1988 se sacrificaron en la zona 56.436 
55.988 animales de los cuales el 59.3% son 
( :L :::� ) 
siguientes son las necesidades tecnológicas, según la especie� 
fase y el usuario. 
U. <.; U e:\ 1· · .i. C) : 
1 ... 
J . .;:;t 
Importancia de las sales minerales con los suelos y 
incrementar mezcla de gramineas con leguminosas, canales 
de comercialización de la carne en pie y en canal, 
la producción de 
,ar .. : E•di::1dc2·,: 111,:c·l ,ur E:.•·,:o, técnicas para disminuir intervalo 
técnicas de manejo sanitario, di.·::,f?ríD de.·
funcionales y de bajo costo. 
mediano y grande. 
l m p l em1:::�n t.i::1 i' .. 
. . . 
. 1. n-, p Cj r t .::?i r·1 e J ... :"::l 
control integrado de ecto 
de cruces en la producción de 
\/ 
.T 
;¡_:_:_,n ci C) 
leche, introducción de nuevas variedades de pasto en la zona. 
□isen□ de corrales funcionales y de bajo costo, establecimiento 
de registras de manejo animal y 
Ct.llt.i\/C) 
+ .. :t, /'" n i e i-7• <::: CÍP 
di,2 :l 
fE?r·t.:l. 1 :i. �:'.i:':',C:: :.t.Ófi :• 
mineralizadas, u�n de cercas eléctricas en faenas pecuarias. 
(ll)y (13) Fuente: Plan dP Dsll□ de Antioquia, p •• .t.j.ij. !I 
.i.'j.:i.4_, 11-:l'..:..
(12) Fuente: Banc□ de datos SENA-DANE, Libro azul
• 
• 















TOTAL AREA DE 1A ZONA (HAS)
1 USO ACTUAL 1 i-----------r----------1
1 N
º 
HAS 1 % 1 
132.577.51 19.69 
6.324. 258 1 
128.319.5¡ 19.06 
297.138 ¡ 44.13 
295.418 ¡ 43.87 















1 1 1 
�========================================�===========�==========� 
* Semestre de 1990 (REAL)
*  1990 (estimado) 
FUENTE: Secretaria de AGrop.ecuarias POPOR Concenso. DAP 
Avance Estad.Ístico Planeación, Banco de Datos. 
En el Departaemnto. Primer y Tercer Trimestre de 1990 
Elaboró: Subgerencia de Planeación 
', 
En cuanto a los pastos: f--.! t.:.' l.� Lt t·:.7 r I t..J ·::;;. !C fP ¡:::, rj i ,··7{ r·i C! \-:;::. ·
-:r
..: 
t.•J r -:.::t 1 : tj t::' :::. , 1 E:� :::;. r-1 (·:·:= e r::::., ;::. i cí c:i cj i.-::-:: ·:::. tecnológicas fueron l �3. �:; -��- :i. tJ tJ .i C::-�1 r··, t t-:::1 s :
\l 
.r evaluación de enfermedades y 
integrado de malezas. 
t. .. -· i ... .... ·-· 
f k:!.!...11;;.:'f 
hervicidas y que se dé realmente la c□nfarmación de los 
Subsect□r porcinos: En el a�□ 1990 se registraron en 
60.675 cabezas de cerdo y de acuerdo con el Plantra del 
tecnológicas en 
manejo apropiado para l?s 
ii"f i::t n E·? j e::, 
I)t-::.1 fin .i. r .. 
de los cruces mas importantes para producir ,··· ... , ,.·•1-, i ... , � ... , .. � • ' 1 -.... !1 
implementar registros de fácil manejo, alternativas para evaluar 
la construcción de porquerizas, 
sanitario de la explotación. 
t_-_ É: C:: i"': .i_ C:: 2:'l �;:; e:! E� 
Según los instructores Sena, este subsector presenta problemas de 
comercialización y el altisimo costa de l□s insumos. 
e: • Subsector Mineria: • .. .' ) 
los municipios de Amagé, Venecia y Titiribi, hacen 
del Suroeste el epicentro de esta mineria en el departamento. En 
Cl..lF.:'nC i:?.. carbonifera Amagé- Sopetrén se han estimado 
carboniferas del orden de 115 millones de toneladas. 
representa una disminución di..-:-:-:J. 
producción de 618.593 
:l.[¡';,: LU:'i n,,:�ópE�•:::to i::\. 
del carbón producido en el p2ic.
LE, cuenta con una serie 
E:\ e:! \/ E� ¡:·· ::::. C) �=::. '.l L. L.!111!....i 
Tun. 
:i.9E:7' 
C: .i -f r-· é":\ q lJ F:! 
y 'E!l 4.l:)>:: 
técnicas de explotación rudimentarias y la falta de crédito, que 
ha permitido el desarrollo de la misma en mayor 
\···''-·; ·[:_, ... , proyectos de gasificación ,- ¡ ,:.-.; ·¡_ 
Termoeléctrica de Amagá, que se adelantarán en un futuro cercano, 
parcialmente este p1·-ob 1 e•rr1a, 
nuevos mercados para los carbones del suroeste. 
2. Sector Secundario.
A fin de obtener una información ��e completa de este subsect□r, 
la Subdirección de Planeación del apJ. icE1r"ic:ic::i 
encuestas en los municipios mas representativos, es �s� como a la 
fr::::ch-::i 
tJ ¡--� ! ..... :0, f.:! .. 
�� han encuestado los municipios de Andes 
.i .. ... .... -- .... _;__ ... . 
t. •t:l l I l '-':::.' 1 ! t. L.1 
e:. E3 C) 1 1. \/ -::.1 ¡- ·y· 
• 
,, 
En el minucipi□ de Andes La encuesta se aplicó a un total de 24 
establecimientos; en los cuales las actividades a las que SE2 
dedican son: Fabricación de muebles y accesorios, fabricación de 
productos alimenticios, confección de ropa, imprenta, editoriales 
e industrias conexas. 
E• t:,;::.,n i �=-tt21'· .i. a � 
p,,,°ln ad e¡,· .i a, 
oc::upEtdo 
p .i. n to r· 
S:_;¡::, S t t-E, " 
+u.r;_,
¡·-, c::­
'7 , . ..l :1 
mostrador, tapicero y soldador . 
en los,. 
c: oc: i ne¡·-o 1, 
El tc1.m2-.f'ío 
e:·rn p l e,?-d D�::. !' 
de empresa mas frecuente en este 
dnnde se ubicaron 24 empresas. 
-::::.ec: 1:CH" 
de capacitación mas 
En el municipio de Ciudad Bolivar se 
e; ·f .i e: .i c:i�::-
au>: i 1 iar .. 
vendedo1·- dt·? 
de :t a 
E·>� p ¡-·· E:•�� .;·;t d 2:\ �;;; 
i::-Ji:t ·::;; i e a \l 
establecimientos que se dedican a la elaboración 
personal ocupado permanente son 13, en los 






Como ca¡•-gos adicional e·=.; 
s; D 1 :i. C: :l. t ,::\ ¡,· 
vendedores y 2 panaderos. 
en .'::\ctuales condicione·:;; Sf2 
1 panadero. 
pc;�s .i b 1 t-:-: C':.• >: pan s:: . .i ón 
L�c solicitudes de capacitación se refieren a las actividades de 
panaderia y ventas. 
En el municipio de Urrao la encuesta se aplicó 
establecimientos de este subsector� especialmente a 
dedicados a la fabricación de muebles y accesorios y de 
alimenticios. 
aqur? .l .tcE;; 
f.) ¡--· C) cf Ll C t. C) �3 
E-::n tc.-t:.c:\ l 
f?·=.s en fc,¡r m¿:¡ 
ebanistas y panaderos. 
vinculadas 67 personas de los 
permanente sobre todo en los 
C::UE:t}. f:.-'1,; 
Ci::1.rgos 
E 1 tamdf'ío mas frecuente de 
donde se ubicaron 
c::ic::t.tpac:ic; e J. 
El equipo y/o maquinaria utilizado en general es el�ctric□ y est� 
\º?n l:Juc:2n es t:¿-:¡cjo. 
En cu,?.nto a ad ic ior1i:!. l e Li.é1 t. 1--c] es t.ab 1 E•c im.ien tos:, de 
fabricación de muebles manifestaron tener necesidad de 
( 16) .
Las solicitudes de mas frecuentemente 
ebi::in i �;ta·''=· 
i,�ol .i.c.i tadas,; e: a p,::;,c .i tac i ón 
contabilidad administración dde 
• 
negocios, maquinado, talla en madera pa +i n y �erad□ y diseh□ de 
3. Sector Terciario.
Como ya se anotó anteriormente, las actividades del comercio 
servicios giran alrededor de la comercialización del café y 
asi como se contabilizan cer,.a de 954 establecimientos. 
En este subsector también se aplicó encuestas en los municipios de 
Andes y e, B□livar. 
t .. t·::.'I; ;".;;.L.J 
establecimientos de �=L� sector económico, arrojando un total de 
154 establecimientos de comercio y 47 de servicios. 
Las actividades a las que mas se dedican se refieren: al comercio 





fué u� 1.049 de los cuales
localiza en el subsector comercio. 
<:::.E·• 
Los cargos mas representativos fueron: Administrador, secretaria, 
.-- :::, •¡ ;.:·:, J-'" , ... ,
...... •-, o,/ \oM 1 '-J' , de contabilidad, 
rn C'.! ��;. t. ! .... i:\ el C) f.. !! oficios varios, pintor de autos, soldador, peluquero, 
e: c:i n d 1.J e t ci r··· r:: �; , L CJ Lt':':'.1 r tJ::::. , 
enfermeras, odontólogos, ulrus. 
c:c::,nti:,\bi l :i.dad JIJt.·:�: :-d. 
introducción sistemas, culinaria, peluqueria y farmacia. 
En ff: t.!. r .. 1 i C i. rJ .i. C) C.i.ucj3d 
1T1 {:-:, c:i .i e C) �=�- , 
'v'E,n td!,�, 
t'.J-i:.:tl,... !l 
establecimientos del subsect□r Comercio siendo el 47.7% dedicados 
al comercio al por menor, el 33.8% a restaurantes, cafés, bares, 
el 12.3% a hoteles, casa de huéspedes y el 4.6% al comercio al por 
ff1 E:t ·¡.: C) i".. .. 
El número total de empleados fueron 249 de l□s cuales �i 61.4% lo 
son en forma permanente, siendo los mas representativos: vendedor 
de mostrador, administrador, cajero, oficios varios-ase□, mesera 
�:� Ei. 1 c:i r .. , f":.:: ¡--· E:� !l �=·� Ll ;-; :.i. 1 :i. ¿·:\ l'.. e: C) r .. : t. E:� b .i 1 i c:I e:·, d :, t... t.J t.. _i. r 1 =::�• r- LJ ··/ !::� E? e:: ¡�" ��� t:. ¿:\ ¡.--· .i. �=� ..
Los debido a una 
. . . 
.1 n \i E1 r· -:; 1 C) r·: 
(9), salonera (5) y cocinero (2). 
Las solicitudes 
1:-2n el 
¡:::1 ·¡ -'").d.:,,/ , •• , ,1. .,_. 1 ,•n !l relaciones humanas el ·¡ r::� c.;,
1:/ ••· •···· u ·· .•u !f 
13.6%, contabilidad general el 12.6%, 
el 8.4%, cocina el 4%, etc. 
manipulación de alimentos 
.. 
i:::.n 
rJ r..--:, ci j e· r'..! et e:-::; 
-·· . . 
;::;; ...:-:� ¡,-· \/ .I. C: .1. C) �;:;. 
establecimientos financieros el 13% y servicios médicos el 4.3%. 
E: l ocupad□ total fué 186 de los cuales el 93% 
forma permanente. Los cargos mas frecuentes son: 
e,+ .i. e: i º"''- \ ¡ :.:, ¡:-- ·i ,.. ..• �::: " , .. , • .,.. , ... • ... � !I auxiliar contabilidad, 
Industrial, Auxiliar crédito, electricista, cajero, etc. 
Los cargos adicionales fueron: 
según posible inversión serian 
(-� Ll t. C:1 i"fl C:) t ¡- :.i. :�-:� f:] (! C:: E• r-· r-· i:':'!. _j {·?! ¡r· C:) f'.� �! Í ·!t.. ! __ J ,, C:i F::-:1 i'í'I C) t. C:) �;::. 'i !:J j_ C: i C:: J F!::1 t:. i:il �;:; 7· 
6, auxiliar de electricidad 3, etc. 
i ... .-:-:� i;::_ �::-C:) J. .:L C:: :i t Lt C! {��: -��- de capacitacibn 
Relaciones humanas el ··::: ·j ·j ='-/ -••• - .,. 11 .,. t 11 !( comunicaciones el :i:2.9'\,
Mc:c::, Mttu 
�:::¡ 
,.. __ . ,
:::,-e:: ·i. 11 
contabilidad general el 9.0%, Mea. automotriz el 6.4%, 
administración el 5,8%, etc. 
En el municipio de Urrao se encuestaron 80 establecimientos sobre 
todo en comercio al por mayor restaurantes-heladerias, servicios 
de reparacibn y servicios médicos y □d□nt□lógic□s. 
El tamaH□ de empresa 
trabajadores, en donde 
mas frecuente en este sector fue 
se ubicaron 68 establecimientos. 
:i. ..... �5 
¡:::- i ···- ·" 
E\dmi ni.'."- t ¡•··· E:do ¡,· , 
dF:, mos;tr· ,,:1dDr-. 
mesera-salonera, 
especialmente en lns cargos de 
empleados de la salud, vendedor 
o f _j_ e i o,,;; \/ i:: ¡- .1 e,'.', , cDntador-, 
auxiliar mea. automotriz, etc:. 
Las solicitudes de capacitación mas frecuentes son 
.;:?,l.l >� ., c:c:ntElb.i 1 id.::td, 
manipulación de alimentos, ventas, etc. 
:r:es2 \ / _T ba.r·-- � 
I
'· ¡ 
-.¡ • DE LA ZONA DE ACUERDO A INDICES DE POBREZA 
ABSDl..UH). ( l .-q. >
�ara determinar cuiles e�� el número ce personas u 
h _.-:-:i e::_ ; • r· ... -=-·i <::; .l h; i", T \ \l'·ln .r.:-:.u J. " ..' :1 E• l Dt1l··--IE 
cuenta a nivel municipal, l Cj �::; �; :.L e:¡ Ll .i E-: n t E-:•!:::-
viviendas con hacinamiento critico, . . .: . . .: ··- .. � __ ¡ ·- ·-\t .J.. '•.,;· .1. t:.:.1 l I l...i �-.:\ �::;. 
servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y 
viviendas con niHos en edad escolar que no asisten a la escuela. 
De acuerdo a lo anterior y según cuadro adjunto los municipius de 
zona que presentan mayor número de personas con i\i.B.I,. 




SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO 
SUBGERENCIA DE PLANEACIDN 
BANCü [iE DATOS 
PERSONAS Y HOGARES CüN NECESIDADES 
8ASICAS INSATISFECHAS 
DEPARTAHENTO DE ANllDGU!A 
ZONA SUROESTE 
: íOTAL PERSüNAS; PERSONAS; TOTAL HOGARES HOGARES 























TOTAL CASER ANDES 

















































































50 .. 32 
47.04 
FUENTE: COLOMBIA ESTADISTICA MUNICIPAL VOL II, DANE. 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V. ORGANIZACIONES ESTATALES Y PRIVADAS QUE ADELANTAN ACCIONES EN
LA ZONA. Ver anexo. 
VI. TRABAJO CONJUNTO ENTRE El SENA Y OTRAS ORGANIZACIONES.
SENA- FEDECAFE: Capacitación técnica (diversificación cafeteFa) a 
caficultores y acciones en el fonda ec□l6gic□. 
SENA-HIMAT: Capacitación técnica y organizativa para los usuarios 
de minidistritos de riego en ladera. 
SENA-MICROEMPRESAS DE ANTIOOUIA: Capacitación en ebanisteria a 
microempresari□s ce 
panaderias y confecciones) que ejecutan proyectos rentables 
SENA-REINO UNIDO: Capacitación a los 
medianos mineros en explotación ripl 
mecinica de minas y seguridad minera y capacitación organizativa. 
Ademis atención a los familiares de los mineros en horticultura. 
carpinteria y electricidad. 
SEt,Jr.:•, ..... I NCOHA: 
¡:::,,::\ r·c E' le v-CJ�5. 
c.:-:-:,n 
SENA-SECRETARIA DE AGRICULTURA: Capacitación a sus 
en aspectos organizativos y técnicos. Además, estos funcionarios 
prestan asistencia técnica a los productos dejados 
formación profesional d0l Sena y también se eJecutan eventos en 
f C) ¡·-· ff: .:':'{ C: C) r-·: j Ll n t. -:°:":\ 1, 
SEN?)--· I CPF: Se capacita a las madres comunitarias en M• OMO -• •-• •-• .l .. MU '"' ... •�·-:.jJt. .. 'L. l..t. 1 '··· 
aut□c□nstrucción para mejorar y adaptar la� viviendas como 
asociaciones de padres y proveedores para bienestar familiar. 
SENf".::·· .. ·SECF<ETAf'.: I A DE'.3P,i:::r-�:ULL..D DE
acciones organizativas y técnicas en forma conjunta. 
SENA-MINJUSTICIA: Capacitación a lns internos de las prisiones en 
reparación de electrodomésticos. 
Actividad que se debe continuar por su impacto social, 
el convenio la implementación de los talleres ha sido 
¡:::i 1";;'2 ¡:·· c::i �=�-f:°:'.' e;_¡ l.�l r·i 
ff1uv 1 enta 
debido a que las instituciones carcelarias no tienen suficientes 
recursos financieros. 
( :!. l� ) Banco de datos SENA-DANE, 
Planeación, 1990 
L...i. bl'"C) ··• ··•· · . ·¡ ..::t.�·.: l...t .i. !i 
• 
SENA-MINJUSTICIA: Capacitación a \� e internos de las prisiones en 
reparación de electrodomésticos. 
Actividad que se debe continuar por su impacto cnrial, pero según 
t:·? 1 convenio la implementación de los talleres ha sido muy 
debido a que las instituciones carcelarias no tienen suficientes 
recursos financieros. 
nuevo regimen municipal,diagn6sticos, planes de desarrollo y 
proyectos y además capacitación a las comunidades que 
participan en proyectos especificas de las alcaldias municipales. 
Continuación proceso DRI en los municipios de Urrao y 
lnc dem�s municipios 
regional del DRI. 
, .. , ¡ 11:.-:, '-·1· ... , .... el .i. 1-- -E�c:: e: i ón 
\l I I. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO CON INSTRUCTORES Y JEFES DE ZONA. 
lGc instructores, supervisores y jefe de zona, + :in 
. . . . .. . 
.1 L1 {-;� n t l + .l C: .-:":":� t·- las principales actividades que deberian ser tenidas
la institución para programar su atención . 
las observaciones realizadas el 
subsectores y se hicieron algunas observaciones. 
pc::1
--·· 
:l. • Recursos Naturales: Se considera que debe continuar la 
integral a las microcuencas y a muy largo plazo, 2-fi.r·: dt:i 
atender problemas como los que está causando el arrojo de 
deforestación sin ningún control, además atender el deterioro del 
suelo causad□ □□r la mala explotación de 
,·_Ji..1:: ,d! __ 1;-::, 
l E: s,. m .i. n é''i "'=· , �,; e,
p E:1 ¡- E:1 r·: , .. \ ,.e:, 
a los mineros en estos aspectos porque -- - .. J --L -:::!.Ud 
estudio de impacto ambiental para el 
legalización de la mina. 
l"' f,�c: om i E,r--1d i',\ 
p¡.:.:-:, ¡·--¡n :i. tE1 
p ¡--- C) C:: E-:• �;;;. C) Ci (:':� 
2. Organización y participación omunitaria: Esta es la base para 
el desarrollo de toda regi6n, ya que de alli salen los planes de 
desarrollo municipal y al ��� una necesidad sentida es mas 
lograr los objetivos propuestos con base en la participaci6n. Se 
debe continuar a largo plazo. 
L..a 
ue la comunidad. Existen varios estanques no tecnificados. 
un trabajo que viene impulsando la Sec. de Agricultura. 
L� lombricultura se considera alimento para peces y aves, produce 





P: (_J i·"· .i. e u 1 t. Ll v .. Et :; la explotación técnica de 
limón, naranjas, mandarinas, t,=1nq1:.0los ·y' 
d(·2n ti--o ¡..)r uLt:.:'·: :-u di!.·:' 
apertura y presentan un buen precio, además sirven para impulsar 
la agr□industria { l"º, 1 ¡ ·¡ ;--t ::::. ' j···· ,_, .,. , .... , .• , ;! -i ; ; ¡·1 r-, -:::: .. } ._._ ·-::J. �--· ..... y contribuyen a la protección de
1 e:; �;�\ ·::; L l f:.7! 1 e, !��- ,. 
F· E:\ 1---t .i e: .:i. p;::\ r· L !,...!i : miner□s en el cultivo c:i :.i. \/ E-::· ¡:·· -�==· .i. -f :i. e:: E:l d C) .I.E:lS 
h e) r- t: ..:?-. 1 .i :: . .-::1 ·::::- .. 
esparrago es un cultivo que se puede incentivar porque 
buenas perspectivas comerciales. 
Se deb� mejorar 
pr-Dducc .ión. 
]. i::\ L . .::!.Í .. jd 
En un proyecto de S. 
.. . . . 
i":·�i t;;_¡ ¡:-· .1 C: Ll .!. ·t LJ t· -::':"t 1-- ·· d C: .i. e::, n "''· 1 
de plaguicidas en la zona y plantea la necesidad de capacitacibn 
por parte del Sena. 
Construcción: Sobre t□rln en actividades de mejoramiento de la 
ff¡ i::1 J é:\ 
+·,··· .. -•¡o·.¡ J.,::'!. e: C} rn p J E· r¡¡ f::-:• f"¡ t. i: :,__ ¡:·• 1 El 
E·lE-:•ct1---icidc1d . 
6. Mineria del cctrb6n: Propender por el desarrollo de la micro,
pequeha y mediana mineria, puesto que sus técnicas de explotación
r::: >� .i �:::. t:. E., b i::l �:::. (-:-:-:• 
() ¡--·· (] ,;·:\ n .:i. :·:: ,E:\ t .i \/ E:t dE·! 1 -··- --· .i, t) ::::, mineros que les ayude :L c:IF:f"i t .1. f i e:,::!.¡:·· 
necesidades y como satisfacerlas; también se necesita orientaci6n 
en el manejo integral empresarial □e la mina, 
capacitación en salud ocupacional. 
ademAs se solicita 
Agroindustria de cárnicos: L,1½ instructores consideran que 
:··, ,-··, ¡--·· 
:i. :n p l r:.-? fr¡ E· r .. ¡ t .:::t 1-·- .,_ ... , ··- • • .. p ·¡ - .•.. �-··' • .. ::.1 .. Li ! .. .i .t �-:t ... ::- .._., r 
unidad móvil con buen equipo en lácteos, cárnicos y vegetales • 
VIII • INFORMACION DE LOS ALCALDES. 
por la Subdirección C:ÍE•:• l 
Los principales resultados fueron los siguientes: 
:L • Ú(:"0 los .. J ··-i_j t::.' i) (-_7-, ·::;. El ¡-- ¡--· C) 1 1 C) 
!"-'!u.ni e .i p,,,\ l .. 
2 .. A los aspectos que mayor importancia le concederian serian: 
- Organización de la comunidad.
Inversión en obras de infraestructura ..
' 
L□s proyectos de inversión mas prioritarios serian= 
de construcción, 
- de construcción,
deportivas y de recreación (7).
de desarrollo agropecuario (7). 
de saneamiento básico (6). 
p 1 -:"::\ f"¡ t:. t:-:-:, 1 F!.· �;;;. 
4. Necesidades de ca□acitación: Esta pregunta fué contestada por
las solicitudes de capacitación 
mayor frecuencia fueron: 
.... .. . 
!••:; f:�• j_ 2� C:: J.. C! r: E7 �;;. 
-· . .  •' 
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soli.), funciones del Sena en el municipio (20 solic.), manejo □e 
programas de computación (19 s□lic . .__,-;•,·· '.I , ... • •• ,.,. " 
::.-.i. " Ci f:.':.' E·:• ff¡ j:J 1 E-:• C) ;; Se indagó acerca de en qué 
se podrian generar nuevas 
t (, e: n i e:: i:,i ¡-···ei:::-p • .i 1,
agr□industrias (5 resp.l, etc 
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